





































































































































































































































































リード宮廷に滞在している。1626 年 11 月 16 日マドリードの教皇使節としてローマのバル
ベリーニ枢機卿にベラスケスの手によるオリバーレス公伯爵の素描を送ったという記録、


















































































































































































言えるのは、先に述べた 4 作品である。メディチ家別荘の風景画 2 点は以前は第一回か第
二回かで議論されてきた作品であるが、科学的な調査が行われ、現在では最初のイタリア
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資料①【ベラスケスのイタリアでの旅程と滞在先】



















11 月 16 日 マドリードの教皇使節ジョヴァンニ・バッティスタ・パンフィーリが、ローマのバ
ルベリーニ枢機卿にベラスケスの手によるオリバーレス公伯爵の素描を送る。
12 月 23 日 ベラスケス、聖職禄を得る。
12 月 31 日 バルベリーニ枢機卿がマドリードにいる教皇使節パンフィーリにベラスケスによる
オリバーレス公伯爵の素描が到着したことを伝える。
＊ 1627年 ベラスケス、初めての物語画《モリスコの追放》制作（1734 年焼失）
 3 月 7 日 国王の私室取次係を拝命
 3 月 24 ～ 













7 月 22 日 ベラスケスは、王の命によって制作された《バッカスの勝利》に対する100ドゥカー
ドスの支払いとその他の絵画に対する 300 ドゥカードスの支払いを受ける。
7 月 26 日 在マドリード、パルマ大使フラヴィオ・アッティがパルマ伯爵夫人にベラスケスの
イタリア行きについて、画家の研鑽のためと報告、さらにはフェリペⅣ世のスパイ
の可能性も示唆。




6 月 1  日 イタリアへの乗船場所バルセロナへ向かうためマドリード出発
















5 月 4 日 アンドレア・チオーリはフィレンツェからニッコリーニにベラスケスのためにメ
ディチの別荘に部屋を与えると返信。
5 月 21 日 フランチェスコ・ニッコリーニはローマからフィレンツェのアンドレア・チオーリ
にベラスケスにヴィリャ・メディチの一室を与えた旨の報告。
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 1 月 バルセロナへ向けて出帆、マドリード帰着
資料③【第 1回イタリア旅行で制作された作品】
《ウルカヌスの鍛冶場》 1630 年 223 × 290cm  マドリード、プラド美術館
《ヨセフの衣》　 1630 年 223 × 250cm エル・エスコリアル修道
《ヴィリャ・メディチの庭園  ロッジア・グロッタの入り口》 48 × 42cm
《ヴィリャ・メディチの庭園  アリアドネのパビリオン》 44 × 38cm







Velázquez e Italia, sobre el primer viaje
Kazumi Nukui
 Diego Velázquez (1599-1660), pintor de cámara del rey español del siglo XVII Felipe IV, 
hizo dos viajes a Italia durante su vida. Es posible que hiciera otro viaje a Italia entre estos dos 
conﬁrmados, pero no tenemos todavía noticias suﬁcientes acerca de este otro hipotético viaje. El 
primer viaje italiano de Velázquez se extendió entre 1629 y 1631, después de realizar Los Borrachos 
o El Triunfo del Baco, su primera pintura mitológica. Vía Barcelona se embarcó a Italia, donde 
entraría en contacto directo con el mundo artístico de aquel país. Su segundo periplo cisalpino tuvo 
lugar entre 1648 y 1651, cuando el pintor sevillano ya era famoso y se había establecido como 
pintor y cortesano de cámara. Se considera que el propósito de Velázquez en este segundo viaje era 
conseguir obras de arte para la decoración del Alcázar, el palacio real. Estos dos viajes a Italia iban a 
inﬂuir a Velázquez en su carrera como pintor.
 En este artículo quiero tratar el primero de estos dos viajes. Éste se produjo en un momento en 
el que Velázquez era todavía un pintor casi desconocido, nada famoso pero bien recibido durante 
su trayecto por cardenales, embajadores y otros personajes importantes, dado que contaba con la 
protección de Felipe IV y de su valido, el Conde Duque de Olivares. Tras visitar numerosas ciudades 
llegó a Roma, donde viviría una temporada. Me propongo analizar cómo este viaje no solo inﬂuyó 
en las obras velazqueñas sino también en la propia la mentalidad el pintor, lo que contribuiría a 
modiﬁcar los conceptos artísticos de Velázquez tras su regreso a Madrid. 
 Considero que la experiencia del primer viaje italiano no se tradujo en un cambio destacado 
inmediato después del regreso a España, sino que su inﬂuencia iba a penetrar paulatinamente en las 
ideas pictóricas velazqueñas, durante un largo tiempo y ya en la corte madrileña. Este viaje no es sólo 
relevante para su técnica pictórica, sino que supone un elemento muy importante en la constitución 
del propio concepto artístico velazqueño.  
